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ABSTRAK 
 
DESY KURNIAWATI J410 100 042 
 
STUDI KUALITATIF CARA PENGOLAHAN MAKANAN PADA KEJADIAN 
LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN DI KECAMATAN BANYUDONO 
KABUPATEN BOYOLALI 
xii+63+12 
 
 
Keracunan pangan merupakan salah satu masalah yang timbul akibat adanya bahan 
makanan yang tidak aman. Kebanyakan kasus keracunan pangan yang dilaporkan di 
Indonesia merupakan keracunan pangan dengan skenario konvensional (terjadi pada 
acara sosial yang dihadiri banyak orang) sehingga timbul banyak korban keracunan. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui cara pengolahan makanan pada kejadian luar 
biasa keracunan pangan di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian 
ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian kualitatif tentatif. Sampel 
yang digunakan sebanyak 8 orang yang memiliki peran utama dalam proses pengolahan 
makanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengolahan makanan dilakukan 
di tempat terbuka dengan lantai dari tanah dan berdekatan dengan tempat sampah 
bahkan untuk pengolahan nasi dilakukan di bekas kandang ayam. Penyaji makanan 
tidak menggunakan alat pelindung diri dan pencucian alat masak tidak menggunakan air 
mengalir pada saat pembilasan. Keseluruhan proses pengolahan makanan tidak 
dilakukan dengan tepat. 
 
Kata Kunci : Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, Cara Pengolahan  Makanan 
Kepustakaan : 32, 2000-2014 
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ABSTRACT 
The food poisoning is one of the problems that arise as a result of unsafe foods. Most 
cases of food poisoning were reported in Indonesia is a food poisoning with 
conventional scenario (occurs at a social event attended by many people) causing many 
victims of poisoning. The purpose of this study was to determine how the food 
processing extraordinary occurrence of food poisoning in the District Banyudono of 
Boyolali. This research uses qualitative methods qualitative research design tentative. 
The samples are 8 people who have a major role in food processing.The results showed 
that food processing was done in the open with the floor of the ground and adjacent to 
the trash even for rice processing was done in the former chicken coop. Presentation of 
the food does not use personal protective equipment and washing cookware do not use 
running water when. Overall the food processing was not done properly. 
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